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1.川 崎 恭 治 (九 大 種 ) :はじめに
2.甲 ･斐 昌 一 (九工大工 )
3.川 村 光 (阪大教養 )
4.太 田 隆 夫 (九 大 理 )
5.戸次直明,野崎-洋 (名大理 )
6.好 村 滋 洋 (広大総科 )
7.冨 田 博 之 (京大教養 )
8.豊木博泰,本田勝也 (名大工 )










10.長井達三 (九州共立大 ),川崎恭拍 (九大理 )
: 一次元秩序形成の統計力学的理論
ll. 関 本 謙 (京大基研 ) :核生成一成長型一次相転移過程の2相パ ターン










15.高 安 秀 樹 (名 大 理 ) :放電のシミュレーションとパーコレーションのフラ
クタル
16.太 田 正之輔 (九大教養 ) : ランダムパターンの界面次元
17.宮 野 健次郎 (東北大通研) :二次元高分子とその動的特性




20.鈴 木 増 雄 (東 大 理 ) : フラストレーションのある系でのパターン形成
21. 田 崎 晴 明 (東 大 理 ) :Random SurfaceModelの臨界現象
22. 山崎義武 (東北大工),落合 萌 (湘北短大),福田義一 (東北大教養 )
:phaseTransitionofExtendedDefectsin
theN-ComponentSpinSystems
23.落合 萌 (湘北短大),山崎義武 (東北大工)
: EliminationofFastVariablesinStochastic
Processes
24.牧 野 淳一郎 (東大教養 ) :確率的 Verhulst方程式による人口増加のダイナミ
ックスの再考察
1月23日(水)
25.中村勝弘 (福岡工大 ),M.Lakshmanan(京大理 )
:磁性体におけるWaveFrontとⅠnterface
-MultipleScaling法による解析 -
26.阿 部 修 治 (電 総 研 ) :電荷密度波状態の多重安定性によるダイナミクス
ー不純物との非線形結合1
27.都甲潔,山藤馨 (九 大 工 ) :生物における電気的散逸構造
28. 山 口 陽 子 (東 大 薬 ) :せん毛メタクロナ-ル波の生成機構
29.鶴秀生,和達三樹 (東大教養 ) : DNA supercoilの topologyと弾性モデル*
30. 田 中 文 彦 (農工大教養) :DNAの超らせん
一一高分子物理におけるトポロジーの一例題-
31.原 啓 明 (東北大工 ) :界面の運動と一般化されたランダム･ウオーク
32.榎本美久 (九大理 ),徳山道夫 (東和大教養 ),川崎恭治 (九大理 )
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